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: 04015066 - Fito Kimia
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 5 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 26 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015040 ANNISA ERMALITA VIRDIANTI 12  100
 2 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN 12  100
 3 1604015311 MUHAMMAD IQBAL 12  100
 4 1604015328 SUCI RAMADANTI 12  100
 5 1604015382 RANGGI NOPERIANSYAH 12  100
 6 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 12  100
 7 1704015349 DIEN IZZATI 12  100
 8 1804015002 ANNAS FERONIKA 12  100
 9 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 12  100
 10 1804015019 ROINALDO 11  92X
 11 1804015020 AMANDA ARIANI 12  100
 12 1804015021 ANDRI NOFIANTO 11  92X
 13 1804015028 SHIVA DEVIANA 12  100
 14 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 12  100
 15 1804015038 SUSILAWATI 12  100
 16 1804015047 FIRA MEIDINA 12  100
 17 1804015048 NUR HASANAH 12  100
 18 1804015050 WANTI PUSPITA SARI 12  100
 19 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN 12  100
 20 1804015054 NOVA SANTRI 12  100
 21 1804015071 NURUL SOLEHAT 12  100











: 04015066 - Fito Kimia
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 5 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 26 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015074 RIKA OKTA RIANI 12  100
 23 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 12  100
 24 1804015105 DHEA  ANANDA 12  100
 25 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 12  100
 26 1804015127 LESTARI AMBARWATI 12  100
 27 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH 12  100
 28 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH 12  100
 29 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 12  100
 30 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 12  100
 31 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA 12  100
 32 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 12  100
 33 1804015198 NIDA AN HAFIA 12  100
 34 1804015200 SITI NURAINI 12  100
 35 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA 12  100
 36 1804015215 WINDI AGUSTINI 12  100
 37 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 12  100
 38 1804015228 VIKA RAHMAWATI 12  100
 39 1804015235 AWAL PRADIKA 12  100
 40 1804015256 PUTRI HANA HANANA 11  92X
 41 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI 12  100
 42 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM 12  100











: 04015066 - Fito Kimia
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 5 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 26 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015291 CLAUDIO MALDINI 11  92X
 44 1804015292 YULIA ELVIRA ELY 11  92X
 45 1804015307 NIRMALA DEWI 12  100
 45.00Jumlah hadir :  44  45  45  45  45  45  43  43  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015066 - Fito Kimia
: 5D
















Pendahuluan: metabolit tanaman  45 RINI PRASTIWI
 2 Jumat
23 Okt 2020
2; ekstraksi  44 RINI PRASTIWI
 3 Jumat
30 Okt 2020
Ekstraksi non konvensional dan Fraksinasi  45 RINI PRASTIWI
 4 Jumat
6 Nov 2020
4, Kromatografi jilid 1( kromatografi lapis tipis dan 
kromatografi kolom)
 45 RINI PRASTIWI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Kromatografi II (HPLc, GC, Kromatotron, CCC)  45 RINI PRASTIWI
 6 Jumat
20 Nov 2020
-Pertemuan 6 :Alkaloid  I  45 RINI PRASTIWI
 7 Jumat
27 Nov 2020
Pertemuan 7 : Alkaloid II (Lanjutan)  45 RINI PRASTIWI
 8 Sabtu
5 Des 2020
UTS  43 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015066 - Fito Kimia
: 5D
















fenol dan tanin  43 RINI PRASTIWI
 10 Jumat
25 Des 2020
Flavonoid 1  45 RINI PRASTIWI
 11 Sabtu
26 Des 2020
Flavonoid 2  45 RINI PRASTIWI
 12 Jumat
8 Jan 2021
kuinon  45 RINI PRASTIWI
 13 Jumat
15 Jan 2021
terpenoid dan steroid  45 RINI PRASTIWI
 14 Jumat
22 Jan 2021
glikosida  45 RINI PRASTIWI
 15 Rabu
20 Jan 2021
Elusidasi Struktur  45 RINI PRASTIWI
 16 Selasa
2 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015040 ANNISA ERMALITA VIRDIANTI  68 75  60 90 B 68.40
 2 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN  64 70  70 90 B 70.20
 3 1604015311 MUHAMMAD IQBAL  56 75  76 90 B 71.20
 4 1604015328 SUCI RAMADANTI  62 75  60 90 C 66.60
 5 1604015382 RANGGI NOPERIANSYAH  68 70  72 90 B 72.20
 6 1704015311 NIA CHOIRUNNISA  54 75  60 90 C 64.20
 7 1704015349 DIEN IZZATI  56 75  90 90 B 76.80
 8 1804015002 ANNAS FERONIKA  56 75  62 90 C 65.60
 9 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  66 75  70 90 B 71.80
 10 1804015019 ROINALDO  52 75  74 90 B 69.20
 11 1804015020 AMANDA ARIANI  60 75  72 90 B 70.80
 12 1804015021 ANDRI NOFIANTO  70 75  74 90 B 74.60
 13 1804015028 SHIVA DEVIANA  62 75  76 90 B 73.00
 14 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  56 75  60 90 C 64.80
 15 1804015038 SUSILAWATI  46 75  90 62 B 71.00
 16 1804015047 FIRA MEIDINA  84 70  76 90 B 78.60
 17 1804015048 NUR HASANAH  66 75  74 90 B 73.40
 18 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  66 76  60 90 B 68.00
 19 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN  64 75  68 90 B 70.40
 20 1804015054 NOVA SANTRI  49 75  62 90 C 63.50
 21 1804015071 NURUL SOLEHAT  52 77  70 90 B 68.00
 22 1804015074 RIKA OKTA RIANI  62 75  60 90 C 66.60
 23 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD  58 75  68 90 B 68.60
 24 1804015105 DHEA  ANANDA  60 75  72 90 B 70.80
 25 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI  60 75  60 90 C 66.00
 26 1804015127 LESTARI AMBARWATI  78 75  70 90 B 75.40





















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH  58 75  88 90 B 76.60
 29 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA  58 75  84 90 B 75.00
 30 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH  54 75  70 90 B 68.20
 31 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  46 75  74 90 C 67.40
 32 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  48 75  66 90 C 64.80
 33 1804015198 NIDA AN HAFIA  66 76  90 90 A 80.00
 34 1804015200 SITI NURAINI  54 70  60 90 C 63.20
 35 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  56 75  74 90 B 70.40
 36 1804015215 WINDI AGUSTINI  58 75  70 90 B 69.40
 37 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  84 75  90 90 A 85.20
 38 1804015228 VIKA RAHMAWATI  52 75  68 90 C 66.80
 39 1804015235 AWAL PRADIKA  58 75  68 90 B 68.60
 40 1804015256 PUTRI HANA HANANA  68 77  88 90 A 80.00
 41 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI  66 75  84 90 B 77.40
 42 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM  56 75  62 90 C 65.60
 43 1804015291 CLAUDIO MALDINI  56 75  66 90 C 67.20
 44 1804015292 YULIA ELVIRA ELY  50 75  74 90 B 68.60
 45 1804015307 NIRMALA DEWI  50 75  74 90 B 68.60
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Ttd
